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1. Motivación del proyecto  
Este proyecto surgió como continuidad de la exitosa experiencia del anterior 
proyecto de innovación docente "APRENDIZAJE DE LAS REALIDADES 
MIGRATORIAS Y ÉTNICAS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS" (ID2017/183), que 
consistió en a creación de la página Migraciones USAL 
(https://diarium.usal.es/migracionesusal/), tanto en lo que respecta al trabajo 
en grupo de los docentes implicados, como los resultados obtenidos en las 
asignaturas que impartimos en base a la buena acogida por parte de los alumnos, 
nos han llevado a mantener el grupo y explorar nuevos recursos que nos ofrecen 
las TIC en nuestra labor docente sobre las dinámicas y realidades migratorias. 
En línea con el anterior proyecto, y en sintonía con la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior buscamos desarrollar nuevas metodologías de 
aprendizaje educativo para nuestros alumnos:  
1. Buscamos no sólo la transmisión de contenidos teóricos, sino también en 
fomentar la adquisición de otras competencias tales como la selección y 
evaluación crítica de la información, competencias analíticas y la resolución 
de problemas reales.  
2. Buscamos realizar tareas de manera colaborativa y fomentar el 
compromiso con el entorno social.  
3. Buscamos nuevas pautas en la interacción docente-estudiante para la 
generación del aprendizaje. En este nuevo contexto los alumnos dejan de 
ser sujetos pasivos convirtiéndose en protagonistas del proceso de su 
aprendizaje, lo que implica la implantación de unas metodologías activas y 
participativas de la enseñanza. 
En el contexto de las nuevas tecnologías y del acceso generalizado a nuevas fuentes 
de información, consideramos que nuestros alumnos deben hacer uso de estos 
recursos en su proceso formativo, lo que facilita la adquisición de competencias y 
habilidades de participación en la sociedad de conocimiento. Por tanto, la 
aplicación de las nuevas herramientas digitales en el proceso de la enseñanza se 
puede considerar no sólo un reto sino también una gran oportunidad tanto para 
los alumnos como para los docentes. Con este planteamiento, nuestra propuesta 
consiste en hacer uso de las nuevas posibilidades que nos ofrecen las TIC para la 
formación y el aprendizaje de las asignaturas centradas en las dinámicas 
migratorias. 
 
2. Objetivos  
 
El objetivo fundamental de este proyecto ha sido implementar un proceso de 
formación de los alumnos y del aprendizaje de las diferentes dinámicas 
migratorias a partir del uso de las TIC disponibles con la activa participación del 
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alumno. En concreto hemos realizado trabajos colectivos por parte de los alumnos 
en los siguientes ejes:  
1) Creando contenido para la página Migraciones USAL puesta en marcha el curso pasado 
y añadiendo: 
• Noticias webs sobre migraciones. 
• Desarrollando nuevos conceptos del glosario de términos relacionados 
con las migraciones. 
• Ensayos sobre migraciones 
2)  Y la principal novedad ha sido la creación de video-blogs sobre los principales 
aspectos que afectan a las migraciones en las sociedades contemporáneas. 
 
Al igual que en el anterior proyecto el propósito ha sido plantear y ejecutar un 
programa de enseñanza activa y participativa de las realidades migratorias y de 
diversidad étnica mediante el uso de herramientas digitales. Este objetivo se ha 
llevado a cabo a través de un trabajo colectivo enfocado a la mejora y desarrollo de 
una página WEB [https://diarium.usal.es/migracionesusal] dirigida al público 
general, desarrollada de una manera simultánea y cooperativa entre diversas áreas 
de las Ciencias Sociales.  
El desarrollo de la página WEB y la creación de sus contenidos por parte de los 
alumnos ha constituido un medio muy apropiado para alcanzar una serie de 
objetivos específicos que agrupamos en tres tipos de competencias: 
Dados estos antecedentes, consideramos que el desarrollo de la página WEB 
constituye un medio muy apropiado para alcanzar varios objetivos que agrupamos 
en tres tipos de competencias: 
 1. Conocimientos 
1.1. Obtener de una manera activa el conocimiento relacionado con los 
fenómeno migratorios y el desarrollo de las sociedad multiétnicas. 
1.2. Adquirir herramientas conceptuales básicas que permitan comprender, 
describir e interpretar los procesos migratorios y fenómenos étnicos. 
1.3. Conocer las fuentes de información y de datos más relevantes 
referentes a las migraciones y diversidad étnica. 
1.4. Adquirir herramientas competencia que permitan evaluar de manera 
crítica los datos disponibles y reconocer la información significativa. 
  
2.  Habilidades analíticas, sintéticas y comunicativas 
2.1. Afianzar las habilidades analíticas: identificación de los problemas 
relevantes, reconocer diferentes aspectos y dimensiones de los procesos 
migratorios y establecer relaciones entre ellos. 
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2.2. Afianzar las habilidades de organizar la información y presentarla de 
una forma sintética 
2.3. Aprender a comunicar y difundir la información y el conocimiento a 
través de diversos medios: sobre todo mediante el material audiovisual 
2.4. Adaptar las estrategias y formas de difusión del conocimiento a 
diversos tipos de público. 
  
3. Habilidades transversales 
3.1. Aprender a utilizar diversas herramientas TIC (sobre todo encaminada 
a creación y difusión del material audiovisual) para obtener, procesar y 
comunicar la información 
 3.2. Adquirir habilidades para el trabajo colaborativo a siguientes tres 
niveles: 
colaboración en pequeños grupos de trabajo 
realización los objetivos establecidos a nivel de cada titulación 
coordinación de actividades entre diferentes titulaciones involucradas en el 
desarrollo del proyecto 
3.3. Adquirir habilidades de planificación y ejecución de un proyecto 
complejo mediante un sistemático y coordinado esfuerzo colectivo dirigido 
a: 
• definición de los objetivos, estrategias y tareas 
• coordinación de actividades 
• evaluación de resultados 
3.4. Desarrollar el compromiso con el entorno social mediante aportación 
del contenido audiovisual en forma de video-blog a la página WEB cuyo 
contenido será disponible para el público general 
 
  




3. Actividades realizadas 
Las actividades se desarrollaron en dos líneas entre noviembre de 2018 y Junio de 2019: 
(1) ampliación de la estructura de la WEB, incorporando dos nuevas secciones: Reportajes 
y documentales; y Video-blog; (2) creación y publicación de los contenidos en las 
diferentes secciones. 
A la estructura existente en la WEB, donde se han añadido dos nuevas páginas a las 6 
existentes:.  
• La página de Inicio [véase Figura 1] recoge el contenido más reciente introducido 
en la WEB con sus enlaces a las páginas correspondientes al tipo de contenido, 
añadiendo las dos nuevas entradas: Reportajes y documentales; y Video-blog.  
• La página Noticias [véase Figura 2] recoge los resultados del seguimiento 
continuo de información relacionado con los procesos migratorios y la diversidad 
étnica en forma de resúmenes con breves comentarios a noticias aparecidas en la 
prensa. 
• La página de video-blogs (NUEVA) [véase Figura 3] incorpora las video blog 
creados por los alumnos de las asignaturas sobre migraciones. Se trata de breves 
videos creados por los alumnos a partir de la elaboración de un mensaje directo y 
breve: mitos sobre las migraciones; efectos o consecuencias de las migraciones,... 
• La página Glosario [véase Figura 4] es un compendio on-line de los términos 
referentes a los fenómenos migratorios y étnicos. En este segundo año se han ido 
añadiendo nuevos términos. 
• La página Ensayos [véase Figura 5] recoge los trabajos escritos de los alumnos 
sobre materias cercanas a la problemática tratada en sus respectivas asignaturas.  
• La página de Reportajes y documentales (NUEVA) [véase Figura 6] es un 
producto surgido a partir de los video blog, donde la historia a contar excedía el 
tiempo máximo estimado en lo que se considera un video blog. 
• La WEB sobre el proyecto [véase Figura 7] también contiene una página con 
información relativa a los objetivos del proyecto  
• La WEB sobre Profesores y Tutores [véase Figura 8] con información referente a 
los docentes que participan en el proyecto. 
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Figura 3. Video-blog de Migraciones USAL 
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Figura 4. Glosario de Migraciones USAL 
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Figura 5. Ensayos de Migraciones USAL 
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Figura 6. Reportajes y documentales de Migraciones USAL 
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Figura 7.Sobre el proyecto de Migraciones USAL 
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Figura 8. Profesores tutores del proyecto de Migraciones USAL 
  




4. Resultados de las actividades  
La participación de los estudiantes en la WEB, en cualquiera de las modalidades 
mencionadas en el punto anterior ha sido muy comprometida y fructífera, rebasando por 
completo nuestras expectativas. El número de entradas en el momento actual es de cerca 
de 300 (Tabla 1). 
Tabla 1. Entradas por sección y año en el Blog MigracionesUSAL 
Secciones: 2018 2019 Total 
Noticias 96 54 150 
Video-blog  16 16 
Glosario    104 
Ensayos 15 3 18 
Reportajes y Documentales  1 1 
Total de entradas   289 
 
 
Difusión de los resultados del proyecto 
Durante este curso se han presentado los resultado de este proyecto de Innovación 
Docente en el congreso a realizar del 24-26 de Octubre de 2019 en Salamanca "TEEM19 
Sixth Edition Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality" 
• Propuesta: Using new technologies to understand migratory and ethnic realities: 
Blog MigracionesUsal [Mikolaj Stanek, Alberto del Rey;  Nuria del Álamo José 
Manuel Fernández].  
 
5. Conclusiones y retos futuros 
En resumidas cuentas, en base a las evidencias presentadas en los puntos anteriores y a 
los objetivos inicialmente propuestos para este curso, así como el alto nivel de satisfacción 
mostrado por los alumnos en la elaboración de los diferentes materiales, como la gran 
implicación entre alumnos y profesores, consideramos que los resultados obtenidos 
mediante el proyecto de innovación propuesto son muy satisfactorios.  
Por otro lado, aunque no era un objetivo inicialmente propuestos, hemos recibido 
numerosas muestras de estudiantes y profesores ajenos al proyecto de los excelentes 
productos generados, lo cual nos llena de satisfacción a profesores y alumnos. 
  
